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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las 
características del  bienestar psicológico según sexo en trabajadores de la IE 1260 
El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate - 2021. La metodología de esta 
investigación fue descriptiva-comparativa, con un enfoque cuantitativo, no 
experimental y transversal. Se trabajó con una muestra de 65 trabajadores, 
mediante la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario de 35 ítems. 
Los resultados evidenciaron que el nivel de bienestar psicológico presentó un nivel 
medio para mujeres de 40% en tanto que para hombres fue de 23.10%, mientras 
que para el nivel alto; en hombres fue de 16.9% y en mujeres de 20.0% 
mostrándose diferencias más amplias en el nivel medio y en general las mujeres 
destacaron en cada nivel de bienestar psicológico respecto a los hombres en la I.E. 
N° 1260 El Amauta del distrito de Ate, Lima, 2021. Por tanto, se concluye que el 
nivel bienestar psicológico, no hubo diferencias entre esta variable y el sexo, la cual 
tiene un (z =-.121) y un nivel de significancia (sig = 0.904>0.05), lo que indicó que 
no existen diferencias significativas en el nivel de bienestar psicológico entre 
varones y damas. 
Palabras claves: bienestar psicológico, docentes, trabajadores, I.E. N° 1260 El 
Amauta, Escala de Ryff. 
viii 
Abstract 
The objective of this research work was to determine the characteristics of 
psychological well-being according to sex in EI 1260 El Amauta workers in the 
Covid-19 pandemic, Ate - 2021. The methodology of this research was comparative-
descriptive, with a quantitative approach, not experimental and transversal. We 
worked with a sample of 65 workers, using the survey technique and the 35-item 
questionnaire instrument. The results showed that the level of psychological well-
being presented a medium level for women of 40% while for men it was 23.10%, 
while for the high level; in men it was 16.9% and in women it was 20.0%, showing 
broader differences in the medium level and in general women stood out at each 
level of psychological well-being compared to men in the I.E. N ° 1260 El Amauta of 
the district of Ate, Lima, 2021. Therefore, it is concluded that the level of 
psychological well-being, there were no differences between this variable and sex, 
which has a (z = -. 121) and a level of significance (sig = 0.904> 0.05), which 
indicated that there are no significant differences in the level of psychological well-
being between men and women. 
Keywords: Psychological well-being, teachers, workers, N° 1260 The Amauta 
School, Ryff’s scale 
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I. INTRODUCCIÓN
La pandemia del Covid-19 ha ocasionado una crisis inédita en todos los sectores. 
En el campo educativo, esta situación ha dado lugar a la clausura temporal de las 
clases presenciales de las diferentes instituciones educativas casi en 190 países, 
la situación que hoy se confronta el mundo con la Covid-19, ha confinado a millones 
de personas dentro de sus casas  (Unesco, 2020). Asimismo, se señala que esta 
situación ha cambiado  también las emociones por aquellas negativas, como 
melancolía, miedo, apatía, frustración, aburrimiento, enojo, ganas de llorar o de 
gritar, también comportamientos y experiencias físicas, estas reacciones emotivas 
afecta al bienestar psicológico (Morán et al, 2020). 
De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud concluyen 
que los servicios de salud mental esenciales han sufrido graves perturbaciones, el 
estudio fue llevado a cabo entre junio y agosto de 2020 en 130 países de la OMS 
con el objetivo de evaluar las alteraciones sufridas por los servicios de salud mental 
como consecuencia de la Covid-19. Más del 60% de los países mostraron 
perturbaciones en los servicios de salud mental, siendo el duelo, el aislamiento, la 
pérdida de ingresos y el miedo, las principales causas de afectación en el bienestar 
psicológico (OMS, 2020). 
La profesión docente ha sido categorizada como una ocupación con alto 
riesgo de estrés, en comparación con otras profesiones, como administración, 
enfermería o de servicios comunitarios (Lieny, et., al 2018). También se informó en 
una encuesta,  realizada en Chile  a 6064 docentes en un contexto de pandemia, 
que el 64,7% las docentes  mujeres presentan problemas que afectan su bienestar 
psicológico mientras que los docentes varones en un 53,2% Cabezas (2020) como 
se observa esta situación no solo afecta a Chile sino que se convierte en un 
problema de ámbito internacional. 
En la última década, en el Perú hay un logro importante en cuanto a la 
atención  educativa, pero no se debe olvidar el rol importante que cumplen los 
docentes en el sistema educativo, puesto que su labor desarrolla y mejora las 




competencias de los estudiantes para que puedan adquirir a regular sus 
emociones, pensamientos, actitudes y el bienestar (Díaz y Ñopo, 2016). Por ello, la 
importancia del bienestar psicológico del docente en el trabajo que realizan es vital, 
los docentes constituyen en el  para el aprendizaje de los estudiantes. 
Con relación a la influencia del bienestar psicológico en el desempeño 
docente en una institución educativa de Lima evidenció que, en una muestra de 80 
docentes que el 42.3% de docentes presentaron un nivel bajo de bienestar 
psicológico, el 34% mostró un nivel medio y el 23.7% presentó un nivel alto, se 
evidencia el factor del bienestar psicológico en el desempeño laboral, pues en el 
trabajo remoto hay un incremento de actividades laborales debido a la emergencia 
del Covid-19 desde  el punto de visto da de entender que la pandemia ha influido 
de manera negativa en el bienestar psicológico de los docentes (Acevedo, 2020). 
En el ámbito local, la problemática de investigación se desarrolla en una I.E. 
1260 El Amauta, donde los docentes se encuentran con elevada carga laboral, 
puesto que tienen que preparar las clases virtuales,  lograr conectarse con los 
estudiantes y revisar las producciones hasta fuera del horario de trabajo, así como 
lo indica en la normativa RV Nª 098-2020 sobre “Disposiciones para el trabajo 
remoto de los profesores”, dicha norma exige realizar el trabajo desde casa en 
modo virtual, no obstante ante la situación actual, el docente se ve expuesto a 
encontrarse con los problemas de pérdida de familiares, la poca accesibilidad a la 
conectividad con los estudiantes, con lo cual su bienestar psicológico ha sido 
afectado negativamente. 
Por lo tanto, este tema resulta bastante atractivo e interesante y se plantea 
la interrogante principal de investigación: ¿Qué características presenta el 
bienestar psicológico según sexo en trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 2021? y los problemas específicos son: ¿Qué 
características presenta  el autoaceptación, relaciones  positivas,  autonomía, 
dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate - 2021?  
La presente investigación tuvo una justificación teórica,  porque se desarrolló  




psicológico como aquel desarrollo y crecimiento de habilidades personales, en 
donde un individuo muestra características de lograr la felicidad y una conducta 
positiva. En esta teoría propone seis dimensiones, con las cuales se logra 
demostrar la actitud positiva o negativa del ser humano; el autoaceptación, las 
relaciones  positivas,  la autonomía, el dominio del entorno, el propósito en la vida 
y el crecimiento personal. Se busca revalidar la teoría del bienestar propuesta por 
Ryff en la actualidad.  
Asimismo, una justificación práctica porque los resultados obtenidos 
permitirán conocer las características de los trabajadores de la institución 
educativa, a partir de ello se tomará acciones encaminadas al fortalecimiento y 
desarrollo de esta característica. Por último, posee una justificación metodológica, 
porque a través de técnica y el instrumento basado en una escala se pretende lograr 
los objetivos de la investigación, se utilizó la técnica; encuesta y una escala 
empleando las dimensiones de Ryff para la medición del variable bienestar 
psicológica de  los trabajadores de la institución educativa, por consiguiente, esta 
investigación formará parte como antecedente para estudios en futuros estudios 
sobre el tema de interés.    
Esta investigación tiene como objetivo general determinar las características 
del  bienestar psicológico según sexo en trabajadores de la IE 1260 El Amauta en 
la pandemia por Covid-19, Ate – 2021, y como objetivos específicos: Determinar 
las características del  autoconcepción, las relaciones positivas, la autonomía, el 
dominio del entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal según sexo 
en trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate - 2021. 
A continuación se formula la hipótesis general: No existe diferencia en el 
nivel de bienestar psicológico según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate - 2021. Existe diferencia en el nivel de 
bienestar psicológico según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate – 2021, asimismo la primera hipótesis específica: No 
existe diferencia en el nivel de auto aceptación según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate – 2021. Existe diferencia en 
el nivel de auto aceptación según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta 




La segunda hipótesis específica: No existe diferencia en el nivel de 
relaciones positivas según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 2021. Existe diferencia en el nivel de relaciones 
positivas según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia 
por Covid-19, Ate – 2021, la tercera hipótesis específica: No existe diferencia en el 
nivel de autonomía según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate – 2021. Existe diferencia en el nivel de autonomía 
según sexo entre trabajadores  de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021. 
La cuarta hipótesis específica: No existe diferencia en el nivel de dominio del 
entorno según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate – 2021. Existe diferencia en el nivel de dominio del entorno según 
sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate 
– 2021, la quinta hipótesis específica: No existe diferencia en el nivel de propósito 
en la vida según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia 
por Covid-19, Ate – 2021. Existe diferencia en el nivel de propósito en la vida según 
sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate 
- 2021. 
Por último la sexta hipótesis específica: No existe diferencia en el nivel de 
crecimiento personal según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate – 2021. Existe diferencia en el nivel de crecimiento 
personal según sexo entre trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia 






II. MARCO TEÓRICO 
 
Para afianzar la investigación, se proponen estudios nacionales con la variable 
bienestar psicológico, estudios que buscaron establecer diferencias entre el 
bienestar psicológico de docentes de  instituciones públicas y privadas en los 
Olivos. Conto con un diseño no experimental, de tipo descriptivo comparativa, nivel 
aplicado. La muestra fue de 325 docentes de ambas instituciones. Se usó la técnica 
de la encuesta y la escala de Bienestar Psicológico para adultos (Casullo, 2006, 
citado en Segura, 2017). Se tiene en resultados que los docentes de institución 
pública tienen menor bienestar psicológico que los docentes de educación 
particular, (p =0,017). Como conclusión se evidencia una diferencia cuantiosa pero 
esos valores dependerán del tipo de colegio, edad y sexo de los participantes, sin 
embargo; se tiene en cuenta que, las dimensiones aceptación y control tienen un 
nivel muy alto y proyección tiene un nivel bajo  (Segura, 2017). 
Asimismo, se realizó una investigación cuyo objetivo general fue determinar 
la relación de bienestar psicológica y asertividad de los docentes de la “Unidad 
Educativa Santa Dorotea” de la ciudad Quito, 2019. Para ello, se optó por un 
enfoque cuantitativo, nivel correlacional, de diseño no experimental, se contó con 
la participación de los profesores, quienes conformaron la muestra, siendo un total 
de 100 docentes, se utilizó como instrumento para la recolección de datos la Escala 
de bienestar psicológico de Ryff, en tanto que, la técnica utilizada fue la encuesta. 
Los resultados evidenciaron que el bienestar psicológico es elevado en el 1% de 
los encuestados, en la categoría o nivel alto se encuentra el 56%, mientras que un 
32% en el nivel moderado y un 11% en nivel bajo (Castillo, 2018). Se logra mostrar 
que más de la mitad de los encuestados presenta un bienestar psicológico 
aceptable. Por último, se concluye que el bienestar psicológico de los docentes 
benefició a los estudiantes como a la institución educativa en conjunto. La 
investigación previamente mencionada evidencia el uso de Escalas o Test 
estandarizados a modo de evaluar posibles acciones de mejora a cargo de las 
autoridades competentes. 
De igual manera, Namay (2019) tuvo como finalidad determinar el nivel de 




el Puesto de Salud de Tumbes. Tiene un diseño no experimental, descriptivo. La 
muestra es de 60 adultos con edades mayores a 26 años. Se aplicó la escala de 
bienestar psicológico (Sánchez, 2007, citado en Namay, 2019). Como resultado se 
muestra a la dimensión bienestar psicológico con un nivel alto de 88, 33%, así 
mismo en bienestar subjetivo con 66.67, en la dimensión bienestar laboral con 85% 
y, por último, la dimensión bienestar en relación de pareja con 56.67%. Se concluye 
con un nivel alto y significativo en bienestar psicológico, subjetivo, laboral y de 
pareja, también que, la última dimensión cuenta con un nivel bajo, demostrando 
que es el último factor para tomar en cuenta en la estabilidad personal de cada 
persona.  
Por otro lado, Injo (2021) tuvo como objetivo describir el bienestar psicológico 
en los adultos que residan en Chiclayo – Lambayeque. Conto con un diseño 
epidemiológico, tipo observacional y descriptivo. La muestra es de 246 
participantes. Se aplicó una encuesta y se utilizó la escala de bienestar psicológico 
BIEPS – A. Los resultados muestran que, los adultos presentan un nivel alto de 
55.3%, es decir que tienen buena capacidad para aceptarse mutuamente, 
desarrollar relaciones interpersonales y establecer un propósito en la vida. Se 
puede concluir que, la situación laboral y el clima familiar influyen significativamente 
en el desarrollo del bienestar psicológico. 
Según Flores (2018), quien tuvo como objetivo determinar el nivel de 
bienestar psicológico según el género de los docentes del Instituto María 
Montessori. Método cuantitativo, diseño correlacional y comparativo, se aplicó el 
instrumento de bienestar psicológico – EBP. Su muestra fue de 46 docentes, 
dividido en 27 mujeres y 19 hombres. Como resultado se evidencia que, las mujeres 
presentan mayor nivel de bienestar que los hombres. Se concluye que las mujeres 
tienden a manejar sus emociones y trazarse metas a lograr, lo que permite 
desarrollar una estabilidad plena en su bienestar emocional.     
La presente investigación toma como referencia de los siguientes 
antecedentes internacionales: García (2017), quien hizo un estudio para evaluar el 
bienestar psicológico de las personas que laboran y realizan sus prácticas en la 
procuraduría de los derechos Humanos en el área de maltrato. Contó con enfoque 




estudiantes universitarios y 11 trabajadores de la unidad de maltrato, se avaluó con 
la prueba de Bienestar Psicológico de adaptación española, los resultados 
obtenidos fueron; un alto nivel en las dimensiones de auto aceptación, dominio del 
entorno, crecimiento personal y propósito en la vida, se evidenció un nivel medio 
en las áreas de autonomía y relaciones positivas. Se concluyó demostrando que 
los jóvenes y adultos mantienen un nivel por encima del promedio, lo cual significa 
que tienen un buen bienestar psicológico, logrando apreciar sus metas y objetivos. 
Sánchez (2019) en su investigación tuvo como finalidad analizar el grado de 
bienestar psicológico en docentes de la escuela Preparatoria Oficial Nro.65. Es de 
tipo descriptivo, transversal. La muestra es de 14 docentes, con edades de 24 a 62 
años. Se usó la escala de bienestar psicológico de Ryff (1995) adaptada por Diaz 
(2006). Los resultados muestran, en la dimensión autoaceptación con un nivel bajo 
de 42.9%; la dimensión de Relaciones Positivas 35.7% como moderado; en la 
dimensión de Autonomía con un nivel moderado de 50.0 %; la dimensión del 
Dominio del entorno con nivel bajo de 42.9%; por su parte la dimensión Crecimiento 
Personal el 90.7 % presento un nivel alto, y finalmente la dimensión de Propósito 
en la vida, con un 55.6% en un nivel moderado. Se concluye que, la mayoría de 
docentes consideran a la dimensión crecimiento personal como la adecuada para 
su formación, y las actividades que la acompañan, pudiendo ser los juegos de 
mesa, taller de relajación, o desarrollo de fortalezas, manejo de emociones y 
resolución de conflictos. 
(Moysén, et al., 2018) tuvo como objetivo evaluar el bienestar psicológico de 
los docentes universitarios. Se contó con un diseño no experimental, tipo 
cuantitativo. Tiene una muestra de 480 docentes. Se aplicó la escala de bienestar 
Riff adaptado por  (Díaz, 2006). Los resultados muestran diferencias, en cuanto a 
las dimensiones crecimiento personal y propósito de vida, siendo las mujeres 
quienes predominan en relación a bienestar del docente. Se concluye que, los 
docentes argumentan tener gran interés e ilusión por trabajar con los alumnos para 
conocer los progresos. Se evidencia resultados positivos y significativos, ya que 
estas experiencias les generan bienestar psicológico. 
Cabezas (2020) su objetivo fue a analizar qué características laborales y 




descriptivo, de corte transversal. Se realizó una encuesta a 6064 profesores a nivel 
nacional, realizada en el contexto de pandemia. Los resultados muestran que, 
principalmente las docentes mujeres presentan problemas para concentrarse en 
sus actividades con un 64.7 %, a diferencia de los varones con 53.2%  cuentan con 
mayor nivel en la dimensión autonomía y propósito en la vida. La autora concluye 
en que los profesores varones predominan en cuanto a la dimensión relaciones 
interpersonales y estabilidad emocional, a diferencia de las mujeres. 
Ryff (1989) define al bienestar psicológico como aquel desarrollo y 
crecimiento de habilidades personales, en donde un individuo muestra 
características de lograr la felicidad y una conducta positiva. En esta teoría se 
propone seis dimensiones, con las cuales se logra demostrar la actitud positiva o 
negativa del ser humano; Autonomía: como el auto determinismo para resistirse a 
las presiones externas, pensar y actuar de forma individual, regulando el 
comportamiento y pensamientos según los propios criterios, se puede adaptar a las 
presiones sociales. Dominio del entorno, sentido de dominio y competencia, en 
relación al entorno, controla y hace uso de las oportunidades que lo rodean y sea 
capaz de elegir. Crecimiento Personal,  es una sensación de desarrollo continuo, 
se conoce a sí mismo y crea nuevas experiencias, con el fin de mejorar su potencial, 
se sentirá mejor si sigue mejorando y refleje resultados eficaces. 
Con respecto a las  relaciones positivas con los demás el individuo  cuida las 
relaciones afectivas y calidades con otras personas; desarrolla la empatía, 
preocupándose en bienestar de los demás, comprende que el dar y recibir son pilar 
fundamental de las relaciones humanas. Propósito en la vida: presenta objetivos y 
metas a cumplir, prueba que las experiencias del pasado enseñan y dan un 
propósito para seguir, se auto motiva con cada logro en su vida y la dimensión Auto 
aceptación: en donde el individuo posee una actitud positiva sobre sí mismo, 
reconoce y confía, analiza las cualidades positivas y negativas, asume las 
situaciones y se muestra positivo ante la vida. 
Con relación al bienestar psicológico, en términos generales se define como 
la situación de encontrarse o estar cómodo, saludable o feliz. Para el caso de los 
docentes, quienes emplean energía educando a sus estudiantes, son quienes 




el rendimiento de sus alumnos, lo cual impactaría en el bienestar psicológico del 
propio docente  (Holmes, 2020). 
De acuerdo con Kinderen (2021) el bienestar psicológico, ha recibido una 
atención cada vez mayor a medida que los académicos han comenzado a 
reconocer la necesidad de ampliar la definición de bienestar más allá de solo 
sentirse bien para incluir el buen funcionamiento integral. Particularmente en el 
lugar de trabajo, existe un interés creciente en lo que el bienestar eudaimónico 
puede agregar a un contexto que se enfrenta a los avances tecnológicos en curso 
y los cambios sociales que afectan la forma en que se trabaja hoy en día. 
Asimismo, Pérez (2017) planteó una definición según su adaptación y 
conceptualizo al bienestar psicológico como, el desarrollo y crecimiento de las 
capacidades personales de cada persona, la investigadora percibe al individuo 
como un ser multidimensional, ya que toma más importancia a las respuestas 
dinámicas y prácticas. Por otro lado, esta posición permite las discrepancias, ya 
que la edad y la madurez influyen el en bienestar psicológica, y fortalece cada 
dimensión, contribuyendo de forma paulatina a otras. Por su parte, lo dividió en 6 
dimensiones: autonomía, auto aceptación, relaciones positivas, dominio del 
entorno, propósito de vida y crecimiento personal; con la validación de 35 ítems, 
según su versión adaptada al contexto peruano. Se relaciona con la psicología 
positiva, ya que evalúa la formación del pensamiento y actitud de cada individuo, la 
relación familiar y las variables que pueden influir, pudiendo ser; las amistades, el 
ámbito laboral, las experiencias negativas y/o positivas, los hábitos en cuanto a 
lugares o centros de esparcimiento y la aceptación de uno mismo. 
Gaxiola y Palomar (2016) el bienestar psicológico se relaciona al bienestar 
subjetivo, es un tema que estudia otras disciplinas sociológicas y pedagógicas. 
Cuando se escucha por primera vez, las reacciones más frecuentes son la 
incredulidad, y que no se pueda medir lo subjetivo. En efecto las emociones como 
felicidad no se pueden medir, pero tiene una respuesta objetiva, que se puede 
evaluar. Se cree que el bienestar subjetivo se puede medir mediante las 
experiencias  y comparar con otros métodos de evaluación, el bienestar se presenta 
como una actividad académica centrada en la investigación, con relación 




Algunas personas presentan bienestar psicológico, al sentirse feliz con uno 
mismo, pese a ser conscientes de sus límites, mantener relaciones con los demás, 
individualismo y satisfacción de las necesidades, muestran propósitos que orientan 
sus esfuerzos, mejorando las dinámicas de aprendizaje y mejora de las 
capacidades personales. El pensamiento valorativo de bienestar psicológico influye 
en el desarrollo para afrontar dificultades de la vida y las situaciones estresantes 
en el transcurso de ésta. 
El bienestar psicológico está relacionado netamente con estado mental y 
emocional que establece la actividad psíquica afectiva de la persona según su 
modelo individual y la forma de adecuarse a los requerimientos internos y externos 
del área física y social (Ryff y Keyes, 2012). 
A continuación se presentan las dimensiones de la variable: Bienestar 
psicológico, en primer lugar la auto aceptación, dentro de la posición eudaimónica 
enraíza también en conocimiento de uno mismo, en descubrir de manera apropiada 
y muy detallada nuestras actuaciones, estímulos y emociones (Ryff y Keyes 2012) 
En segundo lugar, las relaciones positivas con otras personas tienen una 
gran diversidad de contribuciones teóricas que hablan de la importancia del amor, 
las relaciones interpersonales y la intimidad. Reconoce que la  capacidad de amar 
es también una parte importante para la salud mental. El hombre necesita mantener 
las relaciones sociales estables y tener amistades en lo que pueda fiar. La 
capacidad para amar es un elemento fundamental del bienestar y en consecuencia 
de la salud mental (Ryff, 1989). 
En tercer lugar la autonomía, para poder mantener una propia individualidad 
en diferentes realidades sociales, las personas tienen que ponerse en sus propias 
certezas y sostener su independencia y autoridad personal. Las personas que 
tienen una autonomía alta pueden ser capaces de resistir la presión social y 
manejar mejor su comportamiento Ryff (1989). 
En cuarto lugar está la dimensión del dominio del entorno, está vinculada 
con el paradigma existencial, en la cual busca el sentido de vivir de los seres 
humanos, es la habilidad para favorecer ambientes favorables y satisfacer sus 
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necesidades propias. Las personas con mayor dominio de su entorno tienen la 
capacidad de aportar en el ambiente de su entorno Ryff (1989). 
En quinto lugar se encuentra la dimensión del  propósito en la vida que está 
netamente relacionado con el paradigma existencial. Trata de las expectativas 
personales, metas, intenciones y busca el sentido de dirección de la persona. Esto 
implica tener un propósito en la vida y batallar para alcanzarlo Ryff (1989). 
Por último, la dimensión de crecimiento personal se refiere a la búsqueda 
permanente de las habilidades, capacidades, talentos y oportunidades para el 
desarrollo personal y para desarrollar su potencial. Implica una actividad efectiva y 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que en este enfoque se utiliza 
la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la 
medición de variables e instrumentos de investigación (Ñaupas, et al., 2018). 
Asimismo, la investigación es de diseño no experimental dado que los datos 
que se obtienen no se manipulan. Puesto que se trata de estudios en los que no 
haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 
sobre otras variables. Lo que se efectúa en la investigación no experimental es 
observar o medir fenómenos y variables tal como se dan en su contexto natural, 
para analizarlas (Hernández y Mendoza, 2018). 
El estudio descriptivo, porque su propósito es describir o caracterizar las 
propiedades, aspectos, cualidades, componentes del bienestar psicológico en 
trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19. Los estudios 
descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
La definición conceptual de la variable bienestar psicológico, está dada por su 
definición o concepción teórica, al respecto, se precisa que el bienestar psicológico 
está relacionado netamente con estado mental y emocional que establece la 
actividad psíquica afectiva de la persona según su modelo individual y la forma de 
adecuarse a los requerimientos internos y externos del área física y social (Ryff y 
Keyes, 2012). 
 La definición operacional del variable bienestar psicológico es medida a 




autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en 
la vida, crecimiento personal. 
 El presente estudio descriptivo, se ha considerado la variable de 
investigación, bienestar psicológico. Dicha variable considera en primer lugar, la 
dimensión auto aceptación de  la cual se elaboraron los ítems del 1 al 7, siendo a 
la vez los rangos del baremo, “bajo” de 7 a 15 puntos, nivel “medio” de 16 a 24 
puntos y nivel “alto” de 25 a 35 puntos. En cuanto a la segunda dimensión  
relaciones positivas los ítems considerados fueron de 8 al 13, asimismo el baremo 
para la interpretación se consideró  “bajo” de 7 a 15 puntos, nivel “medio” de 16 a 
24 puntos y nivel “alto” de 25 a 35 puntos.  
 Luego para la tercera dimensión autonomía se ha considerado los ítems de 
14 al 17, siendo a la vez los rangos del baremo, “bajo” de 5 a 11 puntos, nivel 
“medio” de 12 a 18 puntos y nivel “alto” de 19 a 25 puntos. En cuanto a la cuarta 
dimensión  dominio del entorno los ítems considerados fueron de 18  al 23, 
asimismo el baremo para la interpretación se consideró  “bajo” de 7 a 15 puntos, 
nivel “medio” de 16 a 24 puntos y nivel “alto” de 25 a 35 puntos. En cuanto para la 
quinta dimensión propósito en la vida los ítems considerados fueron de 24 al 31, 
asimismo el baremo para la interpretación se consideró  “bajo” de 8 a 18 puntos, 
nivel “medio” de 19 a 29 puntos y nivel “alto” de 30 a 40 puntos.  
 Finalmente para la dimensión crecimiento personal se ha considerado los 
ítems de 32 al  35, siendo a la vez los rangos del baremo, “bajo” de 5 a 11 puntos, 
nivel “medio” de 12 a 18 puntos y nivel “alto” de 19 a 25 puntos,  siendo a la vez los 
rangos del baremo, “bajo” de 5 a 11 puntos, nivel “medio” de 12 a 18 puntos y nivel 
“alto” de 19 a 25 puntos. Asimismo la escala utilizada fue escala tipo Likert desde: 
1 - Totalmente en desacuerdo, 2 - En desacuerdo, 3 - Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 - De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo (Ver Anexo 3). 
 
3.3. Población  
En estadística, la población es la agrupación completa del cual se extraen las 




eventos, etc. Por lo tanto, es la totalidad que se pretende observar Hernández y 
Mendoza (2018) la población fue de 65 trabajadores de la IE 1260 El Amauta. 
Asimismo, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: docentes, 
directivos, personal administrativo que mantienen vínculo laboral con la institución 
educativa (nombrado y contratado, de ambos sexos, con aceptación voluntaria,  
consentimiento informado de los participantes del presente estudio (Anexo 11). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Dada las circunstancias la técnica para recolectar los datos fue la encuesta, la 
misma que fue realizada de manera remota con ayuda de la plataforma Google 
Forms. Esta técnica es el procedimiento por el cual, el tesista o investigador recopila 
información o dará, por medio de un cuestionario elaborado, con la finalidad de 
conocer opiniones sobre un determinado problema (Hinojosa, 2017). 
 
 El instrumento para la recolección de datos fue la Escala de Bienestar 
Psicologica de Ryff, la cual fue adaptada por Pérez (2017), con las adaptaciones 
que hizo se redujo a 35 ítems, este instrumento de medición que, por definición va 
a plasmar las interrogantes, los fines y las conjeturas que nos hemos planteado en 
la formulación de nuestros problemas Hinojosa (2017) fue validado mediante el 
procedimiento de juicio de expertos, obteniéndose los certificados de validez en el 
Anexo 7 de la presente investigación. 
 
3.5.  Procedimientos 
Debido a la pandemia del Covid-19, el proceso de recojo de datos y aplicación de 
la encuesta se realizó de forma remota, empleando el formulario virtual sobre el 
Bienestar psicológico, dicho cuestionario constó de 35 ítems, previamente a la 
aplicación del instrumento se realizaron las coordinaciones con el director de la IE, 
que fue a través de llamadas y WhatsApp. Por otro lado se tuvo que hacer llamadas 
a los docentes en la cual se especificó que el estudio considera la participación 
voluntaria de los docentes, administrativos y directivos, previa aceptación a través 
de un consentimiento informado (Anexo 10). En el Anexo 9 se encuentra, la 




3.6. Método de análisis de datos 
Para el estudio de datos se consideraron el análisis descriptivo e inferencial, en 
primera instancia, se organizó la base de datos en Excel según niveles y rangos 
establecidos en la operacionalización, tabulación y representación gráfica de los 
resultados, como la contratación de la hipótesis general y específica planteada. Los 
resultados se presentaron en tablas de frecuencia, tablas cruzadas, gráficos de 
barras simples, pruebas de hipótesis evaluadas con el criterio de nivel de 
significancia 5%, empleando el programa informático estadístico SPSS v. 25. 
3.7. Aspectos éticos 
En el desarrollo de la tesis se consideraron los criterios de respeto a los principios 
y valores, destacando lo siguiente: el cumplimento de los lineamientos de 
investigación presentados por la UCV, asimismo, se registró con la autoría de los 
textos y otras referencias usadas en la presente investigación, y el respeto al 
anonimato de los encuestados, además los datos de las encuestas son veraces y 
confiables. El software antiplagio es menor a 25 (Anexo 8). Finalmente, se ha 







IV.  RESULTADOS  
 
4.1 Datos descriptivos de la muestra según factores sociodemográficos por sexo 
 
Tabla 1 





f % f % 
Edad De 26 – 38 años  10 15.4 9 13.8 
De 39 - 45  años 9 13.8 5 7.7 
De 46 – 51 años 9 13.8 8 12.3 
De 52 – 66 años 11 16.9 4 6.2 
      
Condición laboral Nombrado 22 33.8 13 20.0 
Contratado 17 26.2 13 20.0 
      
 
Nivel que labora 
Primaria 22 33.8 5 7.7 
Secundaria 16 24.6 18 27.7 
Ambos 1 1.5 3 4.6 
 
Figura 1 






En la tabla 1 y la figura 1, se observó que en la muestra predominaron las docentes 
de sexo femenino con un 59,9% respecto del total de trabajadores, en cuanto la 
condición laboral  de nombrado y contratado predomina el sexo femenino con un 
60%, mientras que un 40% de varones en total, con relación a nivel que labora el 
personal docente, cabe señalar que  en nivel primaria la diferencia es marcada con 
un 33,8% de mujeres  respecto a 7.7% de hombres, mientras que en secundaria, 
es inverso, hubo 27.7% de hombres frente a 24.6% de mujeres y en el caso de 
ambos niveles de enseñanza, la diferencia es marcada, con un 4.6% de hombres 
respecto a 1.5% de mujeres. 
 
4.3. Tablas de contingencia 
Como parte del análisis descriptivo, a modo de obtener mayor detalle de las posibles 
relaciones o asociaciones entre variables y dimensiones de estudio, se presenta el análisis 
de tablas cruzadas o de contingencia para evidenciar las asociaciones o cruces entre 
variables sociodemográficas, representada por sexo de los trabajadores con las 
dimensiones del bienestar psicológico, a continuación: 
 
Tabla 2 
Nivel de bienestar psicológico según sexo 
Dimensiones 
Nivel Rango Mujer Hombre 
   f % f % 
Bienestar Psicológico 
Bajo [ 7- 15 ]  0 0 0 0 
Medio [ 16-24 ]  26 40.0 15 23.1 
Alto [ 25-35 ]  13 20.0 11 16.9 
    f % f % 
 Bajo [ 7- 15 ]  0 0 0 0 
D1. Auto aceptación Medio [ 16-24 ]  21 32.3 11 16.9 
 Alto [ 25-35 ]  18 27.7 15 23.1 
    f % f % 
 Bajo [ 7- 15 ]  0 0 0 0 
D2.  Relaciones Positivas Medio [ 16-24 ]  35 53.8 25 38.5 
 Alto [ 25-35 ]  4 6.2 1 1.5 
    f % f % 
 Bajo [ 7- 15 ]  3 4.6 0 0 
D3.  Dominio del entorno Medio [ 16-24 ]  29 44.6 22 33.8 




    f % f % 
 Bajo [ 5 - 11 ]  4 6.2 3 4.6 
D4.  Crecimiento Personal Medio [ 12 - 18 ]  31 47.7 22 33.8 
 Alto [ 19 - 25 ]  4 6.2 1 1.5 
    f % f % 
 Bajo [ 5 - 11 ]  5 7.7 1 1.5 
D5.  Autonomía Medio [ 12 -18 ]  32 49.2 25 38.5 
 Alto [ 19 -25 ]  2 3.1 0 0 
    f % f % 
 Bajo [ 8- 18 ]  0 0 0 0 
D6.  Propósito en la vida Medio [ 19 - 29 ]  21 32.3 19 29.2 
 Alto [ 30 - 40 ]  18 27.7 7 10.8 
 
 
Como se observa en la tabla, el nivel de bienestar psicológico presenta un nivel medio para 
mujeres de 40% en tanto que para hombres fue de 23%, mientras que para el nivel alto; en 
hombres fue de 17% y en mujeres de 2820 mostrándose diferencias más amplias en el 
nivel medio y en general las mujeres destacaron en cada nivel de bienestar psicológico 
respecto a los hombres en dicha institución educativa. 
Como se muestra en la tabla, respecto al nivel de autoaceptación es medio o regular 
para mujeres fue de 32% mientras que para hombres fue de 17%, en tanto el nivel alto fue 
de 28% y el nivel en hombres fue de 23%, mostrándose diferencias donde las mujeres en 
su mayoría tuvieron mayores niveles de aceptación con relación a su bienestar psicológico. 
Como se presenta en la tabla, el nivel de relaciones positivas medio para mujeres 
fue de 54% mientras que para hombres fue de 38%, en tanto el nivel alto fue de 6% y el 
nivel en hombres fue de 2%, mostrándose diferencias donde las mujeres en su mayoría 
tuvieron mayores niveles de relaciones positivas respecto de los hombres en dicha I.E. El 
Amauta, distrito de Ate, Lima. 
Como se visualiza en la tabla, el nivel de dominio del entorno presenta un nivel bajo 
en mujeres de 5%, mientras que existe también un nivel medio para mujeres de 45% en 
tanto que para hombres fue de 34%, por otra parte el nivel alto en hombres fue de 6%, 
mostrándose diferencias donde las mujeres en su mayoría tuvieron mayores niveles de 
dominio del entorno aun siendo bajo, de 11% respecto de los hombres en dicha institución 
educativa. 
Como es presentada en la tabla, el nivel de crecimiento personal presenta un nivel 
bajo en mujeres de 6% y en hombres de 5%, mientras que existe también un nivel medio 




hombres fue de 2% y en mujeres de 6%, mostrándose diferencias donde las mujeres 
destacan en cada nivel respecto de los hombres en dicha institución educativa. 
Como se observa en la tabla, el nivel de autonomía presenta un nivel bajo en 
mujeres de 8% y en hombres de 2%, mientras que existe también un nivel medio para 
mujeres de 49% en tanto que para hombres fue de 38%, por otra parte el nivel alto en 
mujeres de 3%, mostrándose diferencias donde las mujeres destacan en cada nivel de 
autonomía frente a los hombres en dicha institución educativa. 
Como se muestra en la tabla, el nivel de propósito en la vida presenta un nivel medio 
para mujeres de 32% en tanto que para hombres fue de 29%, mientras que para el nivel 
alto; en hombres fue de 11% y en mujeres de 28%, mostrándose diferencias más amplias 
en el nivel alto y en general las mujeres destacaron en cada nivel respecto de los hombres 









4.4. Contrastación de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe diferencia en el nivel de bienestar psicológico entre docentes varones y 
damas de la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
H1: Existe diferencia en el nivel de bienestar psicológico entre docentes varones y damas 
de la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
 
Nivel de confianza: 95% 
Regla decisión: 
Si p-valor < alfa; se rechaza H0 
Si p-valor > alfa; no se rechaza H0 
 
Tabla 3  
Rangos de prueba U-Mann Whitney hipotesis general 















Hombre 26 33,35 867,00   
Total 65     
 
Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney mostrados en la tabla anterior, se 
observó que en la variable bienestar psicológico entre docentes varones y damas de la 
institución educativa no existe diferencia en el rango promedio (32,77 y 33,35), Tal como 
se muestra en las tabla anterior se obtuvo un nivel de sig. Asintótica (bilateral) de .904, esto 
significa que este p-valor es mayor al 0.05 o 5%, por tanto no existe evidencia suficiente 
para rechazar la hipótesis nula (H0), la cual señala que no existe diferencia en el nivel de 
bienestar psicológico entre docentes varones y damas de la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del 




Prueba de hipótesis de la diferencia entre varones y damas según dimensiones de 
la variable bienestar psicológico 
 
Prueba de hipótesis 
H0: No existe diferencia en el nivel de aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito en la vida, crecimiento personal entre docentes varones y damas de 
la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
H1: Existe diferencia en el nivel de aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio 
del entorno, propósito en la vida, crecimiento personal entre docentes varones y damas de 
la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
Nivel de confianza: 95% 
Regla decisión: 
Si p-valor < alfa; se rechaza H0 
Si p-valor > alfa; no se rechaza H0 
Tabla 4  
Rangos de prueba U-MannWhitney 











Hombre 26 33,87 880,50   
Total 65     
Relaciones 
positivas 




Hombre 26 35,15 914,00   
Total 65 
    
Autonomía Mujer 39 31,68 1235,50 U de Mann-
Whitney .0.485 
-..698 
Hombre 26 34,98 909,50   
Total 65 
    
Dominio del 
entorno 
Mujer 39 31,56 1231,00 U de Mann-
Whitney .0.451 
-.754 
Hombre 26 35,15 914,00   
Total 65 





en la vida 
Mujer 39 35,83 1397,50 U de Mann-
Whitney .0.137 
-.1.487 
Hombre 26 28,75 747,50   
Total 65 
    
Crecimiento 
personal 
Mujer 39 34,56 1348,00 U de Mann-
Whitney .0.410 
-.824 
Hombre 26 30,65 797,00   
Total 65 
    
 
Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney mostrados en la tabla anterior, se 
observó que en las dimensiones: nivel de aceptación, relaciones positivas, autonomía, 
dominio del entorno, propósito en la vida, crecimiento personal entre docentes varones y 
damas de la institución educativa no existe diferencia en el rango promedio (32,42 y 33,87), 
(31,56 y 35,15), (31,68 y 34,98), (31,56 y 35,15), (35,83 y 28,75) y (34,56 y 30,65), 
asimismo se obtuvieron las sig. Asintóticas (bilateral) de .761, .450, .485, .451, .137, .410, 
esto significa que cada p-valor obtenido es mayor al 0.05 o 5%, por tanto no existe 
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (H0), concluyendo que no existe 
diferencia en las dimensiones de la variable bienestar psicológico entre trabajadores 







V. DISCUSIÓN  
Los resultados y hallazgos más relevantes sobre el bienestar psicológico en 
trabajadores son comparados, analizados y presentados a continuación. 
Destacando los aspectos convergentes y divergentes encontrados con otras 
investigaciones, a saber: 
 De acuerdo con Kinderen (2021) el bienestar psicológico, ha recibido una 
atención cada vez mayor a medida que los académicos han comenzado a 
reconocer la necesidad de ampliar la definición de bienestar más allá de solo 
sentirse bien para incluir el buen funcionamiento integral. Particularmente en el 
lugar de trabajo, existe un interés creciente en lo que el bienestar eudaimónico 
puede agregar a un contexto que se enfrenta a los avances tecnológicos en curso 
y los cambios sociales que afectan la forma en que se trabaja hoy en día. 
 En primer lugar, se realizó una análisis de los datos de la muestra, 
evidenciando que  ciertas características más resaltantes, tales como la 
predominancia de docentes de sexo masculino con un 62% en las edades 52 a 66 
años respecto a 17% de mujeres del mismo rango etario, en cuanto a la condición 
laboral en la categoría de nombrado existe un 34% de mujeres frente a un 20% de 
hombres y en condición contratado la proporción es menor de 26% a 20% de sexo 
masculino, en tanto que, con relación al nivel laboral de los docentes existieron 
diferencias en primaria, donde un 25% de mujeres frente a 8% de hombres, 
mientras que en secundaria hubo 25% de mujeres frente a 28% de varones, en el 
caso de ambos niveles donde laboran los docentes, la diferencia es marcada, con 
un 46% de hombres respecto a 15% de mujeres. Estos resultados guardan relación, 
con los hallazgos de Paucar y Pari (2017), cuyos resultados evidenciaron que las 
mujeres trabajadoras presentaron mayor nivel de bienestar psicológico con un 89% 
que los varones correspondiente al 21% en la institución donde laboran.   
Con relación a la importancia del bienestar psicológico, según Saldaña, Polo-
Vargas, Gutiérrez-Carvajal, Madrigal (2020) sostuvieron que el bienestar 
psicológico se relaciona de manera inversa con factores de riesgo y con el estrés 
de forma directa, dentro de esos hallazgos se identificó que los factores de 
características de liderazgo, claridad en las funciones, de relaciones sociales en el 




mantener el bienestar psicológico de los trabajadores. Al respecto del bienestar 
psicológico de trabajadores en instituciones, de acuerdo con Suarez (2019) quien 
manifestó que en general los colaboradores se encuentran en un nivel bueno de 
bienestar al igual que por sus dimensiones, asimismo cabe precisar que los 
resultados obtenidos por la variable edad demostraron que los adultos mayores 
tuvieron mejor bienestar psicológico que los adultos emergentes, en cuanto a los 
resultados por estado civil, quienes evidenciaron un mayor bienestar psicológico 
son aquellos en situación de convivencia. 
En primer lugar, con relación a la hipótesis general sobre las diferencias 
entre hombres y mujeres sobre bienestar psicológico se obtuvo que a un nivel 
medio para mujeres de 40% en tanto que para hombres fue de 23%, mientras que 
para el nivel alto; en hombres fue de 17% y en mujeres de 20%, mostrándose 
diferencias más amplias en el nivel medio y en términos generales, las mujeres 
destacaron en cada nivel de bienestar psicológico respecto a los hombres en dicha 
institución educativa. De acuerdo con Flores (2018) evidenció que, las mujeres 
presentaron mayor nivel de bienestar psicológico que los hombres, con respecto a 
ello se concluye que las mujeres tienden a manejar sus emociones y trazarse metas 
a lograr, lo que les permitió desarrollar una estabilidad plena en su bienestar 
emocional.     
 Por su parte, Shin, Nadya, Hotaka (2017) quienes examinaron la importancia 
del trabajo en los adultos de mediana edad y cómo se relacionaba ésta con su 
bienestar psicológico, determinaron que los adultos que son psicológicamente más 
sanos tenían sus necesidades de supervivencia satisfechas a través de su trabajo, 
se sentían conectados con las personas en el trabajo y satisfacían sus necesidades 
de autodeterminación a través de la experiencia de participar en actividades en el 
trabajo. 
A nivel inferencial, según los resultados dada la aplicación de la prueba U de 
Mann-Whitney mostrados previamente, se observó que en la variable bienestar 
psicológico entre docentes varones y damas de la institución educativa no existe 
diferencia en el rango promedio (32,77 y 33,35), Tal como se muestra en las tabla 
4, en la cual se obtuvo un nivel de sig. Asintótica (bilateral) de .904, con un p-valor 




hipótesis nula (H0), la cual señala que no existe diferencia en el nivel de bienestar 
psicológico entre docentes varones y damas de la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del 
distrito de Ate, Lima, 2021.  
 De acuerdo con Matud, López-Curbelo y Fortes (2019), quienes  realizaron 
un estudio cuyo objetivo fue examinar la relevancia del género para el bienestar 
psicológico de las personas adultas a través de un estudio transversal con una 
muestra de 1.700 hombres y 1.700 mujeres de la población general española, 
determinaron que las edades de la muestra oscilaban entre los 21 y los 64 años y 
se evaluaron con las Escalas de bienestar psicológico de Ryff y el Inventario de 
roles sexuales. Los resultados evidenciaron que los hombres puntuaron más alto 
que las mujeres en autoaceptación y autonomía, y las mujeres puntuaron más alto 
que los hombres en crecimiento personal y relaciones positivas con los demás,  en 
cuanto la adhesión de los roles y ocupaciones tradicionales de género fueron 
relevantes para el bienestar de las mujeres y los hombres españoles, y las mujeres 
y hombres, cuyo autoconcepto incluía tanto características masculinas-
instrumentales como femeninas-expresivas, las que tuvieron un mayor bienestar 
psicológico.  
 Los resultados de este estudio mostraron las implicaciones prácticas y 
pueden ser útiles para el diseño de políticas y estrategias destinadas a incrementar 
el bienestar de la población y lograr una mayor igualdad de género dentro de la 
entidad educativa. Posteriormente, con relación a las hipótesis específicas 
 Con relación al nivel de bienestar psicológico, éste presentó un nivel medio 
para mujeres de 40% en tanto que para hombres fue de 23%, mientras que para el 
nivel alto; en hombres fue de 17% y en mujeres de 2820 mostrándose diferencias 
más amplias en el nivel medio y en general las mujeres destacaron en cada nivel 
de bienestar psicológico respecto a los hombres en dicha institución educativa. 
 Respecto al nivel de autoaceptación fue medio o regular para mujeres fue de 
32% mientras que para hombres fue de 17%, en tanto el nivel alto fue de 28% y el 
nivel en hombres fue de 23%, mostrándose diferencias donde las mujeres en su 





 Respecto al nivel de relaciones positivas medio para mujeres fue de 54% 
mientras que para hombres fue de 38%, en tanto el nivel alto fue de 6% y el nivel 
en hombres fue de 2%, mostrándose diferencias donde las mujeres en su mayoría 
tuvieron mayores niveles de relaciones positivas respecto de los hombres en dicha 
I.E. El Amauta, distrito de Ate, Lima. 
 Con relación al nivel de dominio del entorno presentó un nivel bajo en 
mujeres de 5%, mientras que existió también un nivel medio para mujeres de 45% 
en tanto que para hombres fue de 34%, por otra parte el nivel alto en hombres fue 
de 6%, mostrándose diferencias donde las mujeres en su mayoría tuvieron mayores 
niveles de dominio del entorno aun siendo bajo, de 11% respecto de los hombres 
en dicha institución educativa.  
 Por otro lado, con respecto al nivel de crecimiento personal, este presentó 
un nivel bajo en mujeres de 6% y en hombres de 5%, mientras que existió también 
un nivel medio para mujeres de 48% en tanto que para hombres fue de 34%, por 
otra parte, el nivel alto en hombres fue de 2% y en mujeres de 6%, mostrándose 
diferencias donde las mujeres destacaron en cada nivel respecto de los hombres 
en dicha institución educativa.  
 En tanto que, para el nivel de autonomía, se evidenció un nivel bajo en 
mujeres de 8% y en hombres de 2%, mientras que existe también un nivel medio 
para mujeres de 49% en tanto que para hombres fue de 38%, por otra parte el nivel 
alto en mujeres de 3%, mostrándose diferencias donde las mujeres destacan en 
cada nivel de autonomía frente a los hombres en dicha institución educativa. 
 De igual manera, en la investigación realizada por Cabezas (2020) los 
resultados mostraron que, principalmente las docentes presentaron problemas para 
concentrarse en sus actividades con un 64.7 %, a diferencia de los varones con 
53.2%, quienes contaron con mayor nivel en la dimensión autonomía y propósito 
en la vida. Siendo así, los varones predominaron en mayor medida dentro de la 
dimensión relaciones interpersonales y estabilidad emocional, a diferencia de las 
mujeres de la muestra analizada. 
 De igual manera, con relación al nivel de propósito en la vida, este presentó 
un nivel medio para mujeres de 32% en tanto que para hombres fue de 29%, 




mostrándose diferencias más amplias en el nivel alto y en general las mujeres 
destacaron en cada nivel respecto de los hombres en dicha institución educativa. 
Moysén et al, (2018) los resultados mostraron diferencias por sexo, en cuanto a las 
dimensiones crecimiento personal y propósito de vida, siendo las mujeres quienes 
predominaron con relación a bienestar del docente. 
 De acuerdo con Charry et al,(2020) el constructo de autonomía aparece en 
la literatura asociado al bienestar psicológico individual. En el modelo de Ryff, la 
autonomía se presenta como una de las dimensiones del bienestar, junto con la 
autoaceptación, las relaciones positivas con los demás, el dominio del medio 
ambiente, el propósito en la vida y el crecimiento personal. Dicho estudio comparó 
los niveles de autonomía y bienestar psicológico entre jóvenes españoles y 
colombianos.  
 En dicha investigación se utilizaron las escalas de Ryff de Bienestar 
Psicológico y Transición a la Autonomía de la Edad Adulta (BPTAEA) en una 
muestra de 1.146 jóvenes de entre 16 y 21 años; 506 españoles y 640 colombianos. 
Los resultados mostraron diferencias en la autonomía y en dos de las cuatro 
dimensiones propuestas por la BPTAEA: auto organización y pensamiento crítico. 
Asimismo, se observaron diferencias importantes en las subes calas de relaciones 
positivas y propósito en la vida. Se discutió sobre la importancia de los factores 
contextuales en el desarrollo del bienestar psicológico y la autonomía en los 
jóvenes en transición a la edad adulta. 
Cabe esperarse este resultado, de acuerdo con López (2018) puesto que en 
investigaciones previas realizadas en grupos de adultos, se obtuvo que hay una 
tendencia a expresar niveles bajos de bienestar psicológico, mientras que, hacia el 
interior se hallan niveles medios en las dimensiones nivel de aceptación, relaciones 
positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, crecimiento 
personal. De igual manera, los resultados evidenciaron la inexistencia de 
diferencias significativas del bienestar psicológico percibido, en las variables: edad, 
estado civil, género, ocupación, nivel escolar y cantidad de miembros con los que 
reside.  
 Nierenberg et al (2017) investigación la relación entre las características 




posgrado, donde los hallazgos demostraron que el bienestar psicológico se 
correlacionó inversamente con el bienestar organizacional, lo que sugiere que una 
mayor disfunción en el lugar de trabajo se asociaría con una disminución bienestar 
psicológico.  
 Los resultados correspondieron a estudios previos, los mismos que 
establecieron relaciones entre los factores ambientales del lugar de trabajo y la 
psicología organizacional. Los resultados obtenidos proporcionaron nuevos 
hallazgos relacionados con los factores específicos del lugar de trabajo y cómo 
disminuyen el bienestar psicológico del individuo o colaborador. Asimismo, ocurre 
en poblaciones adultas jóvenes en Latinoamérica, que también pertenezcan a una 
institución educativa; no obstante, siendo estudiantes, según Nuñez (2019) donde 
el bienestar psicológico en estudiantes responde a un nivel promedio en el 45%, 
seguido de un nivel alto con 44%, lo cual fue positivo, evidenciando que hay una 
tendencia a la estabilidad emocional mediado por un conjunto de factores, donde 
destaca principalmente el crecimiento personal como parte de su bienestar 
psicológico.  
 Desde otra perspectiva, variables como la presión laboral, el balance de vida-
trabajo, afectarían el bienestar psicológico, como lo exponen Saraswati y Lie 
(2020), quienes  estudiaron cómo la presión laboral y el balance de la vida laboral 
afectarían al bienestar psicológico entre los empleados en una empresa del sector 
tecnología en Indonesia. Como resultado, este estudio concluyó que el bienestar 
psicológico fue predominante y significativamente afectado por el balance entre 
vida y trabajo. Esto probó que los participantes percibían que equilibrar la vida 
laboral y personal sería un factor esencial para experimentar el bienestar. La 
presión laboral no fue solo un contribuyente significativo al bienestar psicológico, 
no condujo o influyó directamente al bienestar, no obstante cuando se combina con 
el balance entre vida y trabajo, el impacto se volvió mayor. 
 Según Koburtay (2020), quien buscó enfatizar la importancia teórica que la 
espiritualidad en el lugar de trabajo puede contribuir a la literatura psicológica. 
Específicamente, el estudio tuvo como objetivo examinar cómo la espiritualidad 
Persona-Organización puede mejorar el bienestar psicológico de los empleados, 




los trabajadores y la espiritualidad de su lugar de trabajo, y esta congruencia mejoró 
significativamente el ajuste de espiritualidad percibido. Los resultados también 
mostraron que los empleados que experimentaron la espiritualidad en el trabajo 
tuvieron un mayor bienestar psicológico. 
 Suleman, et al. (2021), cuyo propósito principal fue examinar el 
comportamiento de empoderamiento del liderazgo como predictor del bienestar 
psicológico de los empleados de las instituciones educativas de nivel secundario 
en la División de Kohat, Pakistán. El estudio confirmó una correlación positiva 
significativa entre el comportamiento de empoderamiento del liderazgo y el 
bienestar psicológico de los empleados, en ese sentido, los comportamientos de 
empoderamiento del liderazgo predicen positivamente el bienestar psicológico de 
los empleados. Por lo tanto, se recomendó que los líderes escolares adoptasen un 
comportamiento de empoderamiento para mejorar el bienestar psicológico de los 
empleados para una mejor productividad organizacional. 
Diferentes resultados han sido presentados, en distintos sectores, ámbitos 
laborales, grupos humanos, principalmente obtenidos de poblaciones adultas. En 
tanto que, los hallazgos para la presente investigación, desde un análisis 
estadístico inferencial y de acuerdo con los resultados de la prueba U de Mann 
Whitney mostrados previamente en el apartado anterior concuerdan con los 
hallazgos de autores Matud, et al (2019), Lopez(2018), Nuñez (2019), Suarez 
(2019), Paucar y Pari (2017), se observó que en las dimensiones: nivel de 
aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la 
vida, crecimiento personal entre docentes varones y damas de la institución 
educativa no existe diferencia en el rango promedio (32,42 y 33,87), (31,56 y 35,15), 
(31,68 y 34,98), (31,56 y 35,15), (35,83 y 28,75) y (34,56 y 30,65), asimismo se 
obtuvieron las sig. Asintóticas (bilateral) de .761, .450, .485, .451, .137, .410, esto 
significa que cada p-valor obtenido es mayor al 0.05 o 5%, por tanto no existe 
evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula (H0), concluyendo que no existe 
diferencia en las dimensiones de la variable bienestar psicológico entre 
trabajadores varones y damas de la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, 







Primero. El nivel de bienestar psicológico presentó un nivel medio para mujeres 
de 40% en tanto que para hombres fue de 23.10%, mientras que para 
el nivel alto; en hombres fue de 16.9% y en mujeres de 20.0% 
mostrándose diferencias más amplias en el nivel medio y en general 
las mujeres destacaron en cada nivel de bienestar psicológico 
respecto a los hombres en la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de 
Ate, Lima, 2021. A nivel inferencial, respecto al resultado especifico 
en el nivel bienestar psicológico, no hubo diferencias entre esta 
variable y el sexo, la cual tiene un (z =-.121) y un nivel de significancia 
(sig = 0.904>0.05), lo que indicó que no existen diferencias 
significativas en el nivel de bienestar psicológico entre docentes 
varones y damas de la institución educativa en estudio. 
Segundo. Con relación al resultado especifico en el nivel de auto aceptación,  no 
hay diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el 
sexo, la cual tiene un (z =-.324) y un nivel de significancia (sig = 
0.761>0.05), lo que indicaría que no existen diferencias significativas 
en el nivel de aceptación entre docentes varones y damas de la I.E. 
N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
Tercero. Respecto al resultado especifico en el nivel de relaciones positivas,  
no hay diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el 
sexo, la cual tiene un (z =-.756) y un nivel de significancia (sig = 
0.450>0.05), lo que indicaría que no existen diferencias significativas 
en el nivel de relaciones positivas entre docentes varones y damas de 
la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
Cuarto. Con relación al resultado especifico en el nivel de autonomía,  no hay 
diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el sexo, la 
cual tiene un (z =-.698) y un nivel de significancia (sig = 0.485>0.05), 
lo que indicaría que no existen diferencias significativas en el nivel de 
autonomía entre docentes varones y damas de la I.E. N° 1260 EL 




Quinto. Respecto al resultado especifico en el nivel de dominio del entorno,  
no hay diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el 
sexo, la cual tiene un (z =-.754) y un nivel de significancia (sig = 
0.451>0.05), lo que indicaría que no existen diferencias significativas 
en el nivel de dominio del entorno entre docentes varones y damas de 
la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
Sexto. Asimismo, para el resultado especifico de nivel de propósito de vida,  
no hay diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el 
sexo, la cual tiene un (z =-1.487) y un nivel de significancia (sig = 
0.137>0.05), lo que indicaría que no existen diferencias significativas 
en el nivel de propósito de vida entre docentes varones y damas de la 
I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de Ate, Lima, 2021. 
Séptimo. Respecto al resultado especifico en el nivel de crecimiento personal,  
no hay diferencias significativas entre el nivel de autoaceptación y el 
sexo, la cual tiene un (z = -.824) y un nivel de significancia (sig = 
0.0410>0.05), lo que indicaría que no existen diferencias significativas 
en el nivel de crecimiento personal entre docentes varones y damas 












Primero. Se sugiere al director de la IE 1260 El Amauta realizar un programa 
“Valoremos al maestro”, puesto que mostrándose diferencias más 
amplias en el nivel medio de bienestar psicológico, además donde las 
mujeres destacaron en cada nivel de bienestar psicológico respecto a 
los hombres, se hace preciso reforzar conductas, hábitos y fomentar 
actitudes positivas en los varones para beneficio del grupo y cada 
trabajador perteneciente a la I.E. N° 1260 EL AMAUTA del distrito de 
Ate, Lima, 2021. 
Segundo. Se sugiere al director de la IE 1260 El Amauta realizar actividades 
recreativas por grupos y en diferentes fechas del año escolar que solo 
involucre al personal, para fomentar un entorno de bienestar 
psicológico colectivo e individual, siendo posible a través de 
actividades calendarizadas o programadas que involucren la 
participación no solo del personal docente, sino de administrativos, 
mandos medios y todo el personal que labora en la entidad educativa. 
 
Tercero. Se recomienda al psicólogo de la IE 1260 El Amauta llevar a cabo 
evaluaciones trimestrales sobre el bienestar psicológico de los 
docentes y del personal administrativo, soporte y demás áreas en la 
institución a modo de evaluar e ir midiendo los cambios o variaciones 
para tomar acción sobre ellas de manera oportuna por parte de los 
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relacionado con el 
estado mental y 
emocional que 
establece la actividad 
psíquico efectivo de la 
persona según su 
modelo individual y la 
forma de adecuarse a 
los requerimientos 
internos y externos 
área física y social 
(Ryff y Keyes, 1995). 
La variable del 
bienestar 
psicológico  se va a 
medir en función a 
los ítems de cada 





Dominio del entorno 
Propósito en la vida 
Crecimiento personal 
Ítems 






Dominio del entorno 
(6,18,25,28,32,35) 




Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 
Alto (De 25 – 35) 
Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 
Alto (De 25 – 35) 
Bajo (De 5 a 11) 
Medio (De 12 a 18) 
Alto (De 19 a 25) 
Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 
Alto (De 25 – 35) 
Bajo (De 8 a 18) 
Medio (De 19 a 29) 
Alto (De 30 a 40) 
Bajo (De 5 a 11) 
Medio (De 12 a 18) 




2. En  desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo








Anexo 5: Ficha Técnica del instrumento de investigación 
 
Ficha Técnica: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
Técnica   : Encuesta 
Instrumento   : Cuestionario de Escala de Bienestar Psicológico de 
Ryff 
Autor    : Carol Ryff   
Año    : 1995 
Adaptación y validación: PÉREZ BASILIO, Madelinne Ana. (2017) 
Objetivo    : Adaptar la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
Aplicación  : En adultos de ambos sexos de 18 a 60 años con   un nivel 
sociocultural promedio. 
Forma de Administración: Directa. 
Estructura. Está conformada por 35 ítems. Las dimensiones que mide el 
instrumento son: 
 Dimensión 1: Auto aceptación 
 Dimensión 2: Relaciones positivas 
 Dimensión 3: Autonomía 
 Dimensión 4: Dominio del entorno 
 Dimensión 5: Propósito en la vida 
 Dimensión 6: Crecimiento personal 
Tiempo de aplicación  : 20 minutos aproximadamente 
Confiabilidad: ,653 (Alpha de Cronbach)
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Anexo 6: Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Características del bienestar psicológico en época de pandemia del Covid-19 en docentes de la I.E 1260 EL Amauta Ate 2021 
Autor: Herlinda Yaranga Rodriguez 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variable: Bienestar psicológico (Ryff) 
Problema general 
¿Qué características presenta 
el bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 
2021? 
PE1. ¿Qué características 
presenta  el autoaceptación en 
el bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 
2021? 
PE 2. ¿Qué características 
presenta  las relaciones 
positivas en el bienestar 
psicológico según sexo  en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate - 2021? 
PE 3. ¿Qué características 
presenta  la autonomía en el 
bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 
2021? 
PE 4. ¿Qué características 
Objetivo General 
Determinar las 
características del  bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 




autoconcepción en el 
bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 




características de las 
relaciones positivas en el 
bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 




características de la 
autonomía en el bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate - 2021. 
Hipótesis General 
H0: No existe diferencia en el nivel de bienestar 
psicológico según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021. 
H1: Existe diferencia en el nivel de bienestar 
psicológico según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021 
Hipótesis Específicos 
H0: No existe diferencia en el nivel de auto 
aceptación según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate – 2021 
H1: Existe diferencia en el nivel de auto 
aceptación según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021 
H0: No existe diferencia en el nivel de 
relaciones positivas según sexo entre 
trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 2021. 
H1: Existe diferencia en el nivel de relaciones 
positivas según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021. 
H0: No existe diferencia en el nivel de 
autonomía según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021 
H1: Existe diferencia en el nivel de autonomía 
según sexo entre trabajadores  de la IE 1260 El 
Dimension
es 








Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 




















Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 
Alto (De 25 – 35) 
Autonomía Autonomía 
(3,5,10,23) 
Bajo (De 5 a 11) 
Medio (De 12 a 18) 






Bajo (De 7 a 15) 
Medio (De 16 – 24) 
Alto (De 25 – 35) 
Propósito 
en la vida 




Bajo (De 8 a 18) 
Medio (De 19 a 29) 
Alto (De 30 a 40) 
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presenta  el dominio del 
entorno en el bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate - 2021? 
PE 5. ¿Qué características 
presenta el propósito en la vida 
en el bienestar psicológico 
según sexo en trabajadores de 
la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 
2021? 
PE 6. ¿Qué características 
presenta el crecimiento 
personal en el bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate - 2021? 
OE 4. 
Determinar las 
características del dominio 
del entorno en el bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 
Covid-19, Ate - 2021. 
OE 5. 
Determinar las 
características del propósito 
en la vida  en el bienestar 
psicológico según sexo en 
trabajadores de la IE 1260 El 
Amauta en la pandemia por 




crecimiento personal en el 
bienestar psicológico según 
sexo en trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 
2021. 
Amauta en la pandemia por Covid-19, Ate - 
2021. 
H0: No existe diferencia en el nivel de dominio 
del entorno según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate – 2021 
H1: Existe diferencia en el nivel de dominio del 
entorno según sexo entre trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, 
Ate - 2021. 
H0: No existe diferencia en el nivel de propósito 
en la vida según sexo entre trabajadores de la 
IE 1260 El Amauta en la pandemia por Covid-
19, Ate - 2021 
H1: Existe diferencia en el nivel de propósito en 
la vida según sexo entre trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, 
Ate - 2021. 
H0: No existe diferencia en el nivel de 
crecimiento personal según sexo entre 
trabajadores de la IE 1260 El Amauta en la 
pandemia por Covid-19, Ate - 2021. 
H1: Existe diferencia en el nivel de crecimiento 
personal según sexo entre trabajadores de la IE 
1260 El Amauta en la pandemia por Covid-19, 






Bajo (De 5 a 11) 
Medio (De 12 a 18) 
Alto (De 19 a 25) 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Descriptivo comparativo 
Diseño: No experimental. 
M=muestra 
O1 = observaciones en la variable 
Población: 65 
Tipo de muestra: Muestra no 
probabilística. 
Tamaño de muestra: 65 
Variable  Bienestar psicológico 
Técnica: Encuesta 
Adaptado por: PÉREZ BASILIO, Madelinne Ana. 
Año: 2017. 
Estructura. 35 ítems distribuidos en tres dimensiones: Auto 
aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 
entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 
Estadística descriptiva: 
Se usarán tablas de frecuencias y 
gráficos estadísticos para mostrar 






















Anexo 8: Confiabilidad de los instrumentos. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento Escala de Bienestar psicológico 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,653 35 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 65 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 65 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
















Anexo 10: Formato de Consentimiento informado. 
https://docs.google.com/forms/d/15eDpA-lMiUQlxsEjGMbieDygLiNQ4x0EGVAbf9xnmTg/edit 
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Anexo 11: Base de datos de la investigación. 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23
P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34
P35 
2 4 2 5 4 5 3 4 4 3 4 4
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
5 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3
4 
2 5 5 3 5 4 4 4 3 5 5 3
5 2 3 3 3 4 2 4 2 4 2
4 2 3 4 2 2 4 4 3 4 4 
3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 4
3 2 3 4 2 4 4 2 2 2 4
3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 3 
3 4 3 5 2 4 2 2 3 5 2 4
2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2
3 3 4 2 4 4 4 3 2 2 2
4 
5 3 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5
3 5 3 5 5 3 3 4 5 2 4
4 4 2 2 4 2 2 3 4 2 5
4 
5 5 5 5 3 5 3 4 3 4 2 4
4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 5
4 2 4 3 3 4 2 2 5 3 3
5 
3 3 2 3 2 5 2 5 4 5 3 4
5 5 2 5 2 4 2 5 5 3 4
2 5 4 4 3 5 2 5 5 5 5
3 
2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4
2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2
4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4
4 
3 5 2 4 4 3 2 4 3 2 4 5
5 2 2 2 2 2 5 5 5 2 4
3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4
4 
4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 4
4 2 3 4 3 2 4 2 4 3 2
4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 3
4 
4 2 5 4 4 5 3 4 3 2 4 2
4 5 5 2 4 4 2 4 5 4 3
5 2 5 4 3 4 5 2 5 5 2
5 
5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 5 2
5 4 2 5 2 5 2 5 2 5 2
2 3 2 2 5 2 5 3 5 2 5
3 
4 5 2 2 4 2 4 4 2 2 5 5
2 3 5 5 4 5 2 5 2 4 3
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4 3 4 4 2 5 4 4 3 5 4
5 
4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3
5 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4
3 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4
3 
4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4
4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 3
4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2
4 
5 2 5 5 4 4 2 5 4 2 2 4
5 4 4 4 3 4 2 5 2 4 3
5 2 5 4 4 3 2 5 5 5 4
5 
4 2 4 2 2 2 4 2 3 4 5 5
4 2 2 4 2 4 5 5 2 4 3
5 4 4 3 4 2 2 2 5 2 5
2 
4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2
2 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2
4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2
4 
2 4 5 4 2 4 2 4 2 4 3 4
2 4 3 4 4 4 2 2 5 4 2
4 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4
4 
4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 4 4
2 2 4 5 5 2 4 5 4 4 4
2 4 2 4 4 3 2 5 4 4 2
4 
2 5 5 5 5 2 5 4 4 2 2 2
5 5 2 5 3 4 4 4 5 2 4
2 2 4 2 4 5 4 5 2 5 5
2 
5 5 3 5 3 3 5 5 3 2 5 5
2 5 2 5 3 5 5 3 5 3 5
3 5 3 5 5 3 2 5 5 3 5
5 
2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2
4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2
2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4
3 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4
3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4
3 3 4 3 4 4 2 2 4 2 4
4 
4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3
4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4
3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2
2 
3 5 5 5 3 4 5 4 4 3 2 4
3 4 5 5 3 2 4 5 3 3 2
5 5 5 5 2 4 2 4 2 5 4
5 
60 
4 4 4 5 3 5 4 3 4 3 4 2
4 2 4 3 4 2 2 5 5 2 5
2 5 2 4 2 4 5 5 4 2 4
3 
4 2 5 4 5 4 5 4 4 3 3 2
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 2
4 
2 4 5 4 2 5 4 3 2 3 5 2
5 3 3 5 2 2 3 5 3 2 2
4 2 4 4 3 2 4 5 5 5 5
5 
3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5
4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4
4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4
2 
5 2 2 4 4 5 4 4 3 4 2 5
3 4 4 2 2 5 2 3 5 2 5
5 2 4 5 5 3 5 5 3 5 2
5 
4 2 4 5 2 4 4 3 2 4 2 4
4 2 4 2 5 4 4 4 5 2 2
4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4
4 
5 4 5 2 2 2 5 4 4 2 4 5
2 2 5 4 4 5 5 2 2 4 5
5 3 4 5 2 5 2 5 5 5 3
2 
4 2 2 3 3 3 4 2 4 5 3 5
3 5 5 4 2 5 2 5 5 3 5
2 2 5 2 3 5 3 3 2 3 2
2 
2 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4
4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 2
4 4 3 4 4 2 2 3 2 3 4
4 
5 2 5 4 2 5 3 3 4 5 4 3
4 3 4 3 2 2 4 2 5 5 4
3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5
5 
5 5 2 3 5 2 5 3 2 2 2 5
2 5 3 5 5 2 5 3 2 2 2
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3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
4 
4 3 2 4 4 5 5 4 3 4 3 5
5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 5
3 5 3 4 5 4 5 2 5 5 3
3 
5 2 5 5 4 5 3 5 5 2 5 5
4 3 4 2 2 5 4 4 2 4 5
4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4
5 
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3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4
2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3
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5 
4 3 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4
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3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3
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4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3
4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3
4 
4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4
4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4
4 2 4 2 4 2 4 3 2 4 2
4 
2 4 2 4 2 4 4 3 2 3 4 3
4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2
2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4
3 
5 5 4 4 3 4 3 5 5 5 3 4
5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 5
2 2 2 5 3 4 4 5 2 5 3
5 
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3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4
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4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 4
3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4
4 3 4 4 5 3 2 4 3 4 5
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4 2 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4
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3 5 2 5 2 5 2 5 5 4 2
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Anexo 12: Distribución de la población y muestra de la investigación. 
 






Sexo Hombre  26 40% 
Mujer 39 60% 
Edad De 26 – 38 años  19 29% 
De 39 - 45  años 14 21% 
De 46 – 51 años 17 27% 
De 52 – 66 años 15 23% 
Condición laboral Nombrado 35 54% 
Contratado 30 46% 
 
Nivel que labora 
Primaria 27 42% 
Secundaria 34 52% 




Anexo 13: Análisis de la confiabilidad o fiabilidad del instrumento de 
recolección de datos 
Se presenta el análisis de confiabilidad del instrumento de recolección de datos, 
para este caso el cuestionario de bienestar psicológico en trabajadores de la I.E. 
1260 EL AMAUTA, se determinó la confiabilidad o fiabilidad, a saber: 
Tabla 6 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 65 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 65 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
El estadístico de Alfa de Cronbach aplicado en 35 items correspondientes al 
cuestionario de Bienestar Psicológico obtuvo un valor de .653, esto significa que 
el instrumento posee una confiabilidad o fiabilidad aceptable para su posterior 
aplicación. 
Tabla 7 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,653 35 
